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ABSTRAK  
 
Herwiyati Satiti Puspitasari. Q100080294. Pengelolaan Pembelajaran Ekonomi 
Sekolah Standar Nasional (Studi Situs Di SMP Negeri 1 Sragen). Tesis. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan pembelajaran 
ekonomi di SMP Negeri 1 Ngrampal Sragen. Secara khusus, tujuan penelitian ini 
adalah untuk: 1) mendeskripsikan ciri-ciri aktivitas guru dalam pembelajaran 
ekonomi; 2) mendeskripsikan ciri-ciri aktivitas siswa dalam pembelajaran 
ekonomi; dan 3) mendeskripsikan ciri-ciri interaksi guru dengan siswa dalam 
pembelajaran ekonomi. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan desain 
etnografi untuk memahami sudut pandang masyarakat SMP Negeri 1 Ngrampal 
Sragen mengenai ciri-ciri aktivitas guru dalam pembelajaran ekonomi, ciri-ciri 
aktivitas siswa dalam pembelajaran ekonomi dan ciri-ciri interaksi guru dengan 
siswa dalam pembelajaran ekonomi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dan dokumen. Data dianalisis melalui reduksi data, 
display data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ciri-ciri aktivitas guru dalam 
pembelajaran Ekonomi terlihat pada kegiatan perencanaan pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru yaitu melengkapi perangkat pembelajaran dan aktivitas 
mengembangkan materi, dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu guru 
menggunakan pendekatan yang berbeda, dan kegiatan evaluasi pembelajaran tes 
yang diberikan, 2) Ciri-ciri aktivitas siswa dalam pembelajaran Ekonomi nampak 
pada kegiatan pembelajaran teori dan praktek yang menuntut partisipasi aktif 
siswa dan kegiatan diskusi pelajaran yang hasilnya dipresentasikan, 3) Ciri-ciri 
interaksi guru dengan siswa terlihat dari kegiatan pra pembelajaran sampai 
kegiatan penutup yang berkaitan dengan materi pelajaran. 
 
 
Kata Kunci: pengelolaan, pembelajaran, Sekolah Standar Nasional 
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ABSTRACT 
 
Herwiyati Satiti Puspitasari. Q100080294. Economy Learning Management of 
National Standard School (A Site Study at SMP Negeri 1 Sragen). Thesis. 
Graduated School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
 
The objective of the study is to describe the characteristic of economy 
learning management at SMP Negeri 1 Ngrampal Sragen. Specifically, the 
objectives of the study are: 1) to describe the characteristics of teachers’ activities 
in teaching Economy; 2) to describe the characteristics of students’ activities in 
learning Economy; and 3) to describe the characteristics of teacher-students 
interaction in learning Economy. 
It is qualitative research using ethnography design to understand the view 
point of SMP Negeri 1 Ngrampal Sragen regarding the characteristics of teachers’ 
activities in teaching Economy, the characteristics of students’ activity in learning 
Economy, and the characteristics of teacher-student interaction in learning 
Economy. The techniques of collecting data are observation, interview, and 
document. The data are analyzed through data reduction, data display, and 
drawing conclusion and its verification. 
The result of the study shows that: 1) the characteristics of teachers’ 
activities in teaching Economy can be viewed from planning conducted by 
teacher, in which they prepare learning material and tools, in implementing 
learning by using various methods of teaching, and evaluation by conducting 
tests, 2) the characteristics of students’ activities in learning Economy can be seen 
from learning activity divided into two sessions that are review and practice 
demanding active participation of students and discussion session followed by 
presentation, 3) the characteristics of teacher-student interaction can be seen from 
pre-learning to closing containing interaction about the material.  
 
 
Keywords: management, learning, National Standard School  
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